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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kondisi Sektor Informal dan peranannya dalam pembangunan ekonomi perkotaan kota
di Banda Aceh.  Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif Kualitatif yakni penelitian yang menggunakan metode
pengumpulan data yang didapat secara langsung dari responden melalui wawancaraserta menggunakan kajian pustaka atas
hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : Kondisi sektor informal di kota Banda Aceh sangat
Fleksibel dalam menyerap tenaga kerja dari berbagai latarbelakang, serta produktivitas yang dihasilkan juga tinggi karena omzet
yang dihasilkan pelaku usaha informal lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya
memberi perhatian terhadap sektor informal melalui pelatihan, pencatatan agar setiap retribusi yang terorganisir dengan baikserta
berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja dan kontribusi dari sektor informal di kota Banda Aceh. 
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